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Abstract: As a new criminal justice system on experiment，victim － offender mediation has not been well －
known． The Amendment to the Criminal Procedure Law has exclusive chapters on victim － offender mediation，
which，however，are too general． The abstraction of words has an effect on the operability in practice，and that is
the reason why we need to discuss the legal basis for introducing victim － offender mediation，distinguish it from
plea bargaining，mediation and settling privately，and make a further analysis of the specific application of victim －
offender mediation．











处拘役 6 个月 。
近 5 个月的诉讼进程换来的是章某 6 个月的拘
役，判决后不足 1 个月，章某刑满释放。然而在这被
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1． 在审查起诉阶段的处理方式包括: ( 1 ) 和解
后不起诉或退回公安机关处理。( 2 ) 和解后起诉。
( 3) 和解后暂缓起诉。
2． 在审判阶段的处理方式包括: ( 1 ) 从轻处罚。
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